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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman, independensi dan lingkup 
audit terhadap pemberian opini audit baik secara parsial maupun simultan. Penentuan 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik convenience sampling dan 
menggunakan data primer berupa kuesioner. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 50 
kuesioner ke Kantor Akuntan Publik di Jakarta Barat dan hanya 35 kuesioner yang dapat 
peneliti olah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier 
berganda. Hasil yang dicapai adalah pengalaman dan lingkup audit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pemberian opini audit , sedangkan independensi berpengaruh negatif 
terhadap pemberian opini audit. Dan secara simultan pengalaman, independensi dan 
lingkup audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberian opini audit. (S) 
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